















































  ᅗ ࡩࢇࡈࡲࡗࡋ࠻࠼㸟Ṋⶶᮧᒣ࡬㸟






















































































ࡃ࡞ࡗࡓࡾ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ㸦1996ᖺ9᭶19᪥ ᮾᮧᒣᕷ㆟఍ᖹᡂ8ᖺ9᭶ᐃ౛఍ ᑠ⏫బᕷ㆟ဨ 
1938ᖺ⏕㸧
㸦16㸦ಖ⫱ᅬẸႠ໬ࡢㄝ᫂࡟ᑐࡋ࡚㸧㏆㞄࡟ࡣࡇࡢࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡼ࡜࠸࠺ヰࡣ᪩ࡵ࡟ࡋ࡚࠾࠿





㸦2010ᖺ3᭶29᪥ ⚟⏕ᕷ㆟఍ᖹᡂ22ᖺ඲ဨ༠㆟఍ ᑠ㔝ἑஂ㆟ဨ 1946ᖺ⏕㸧 
㸦17 ⚾ࡀゝࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ࡏࡵ࡚⏫ࡢୗ࡟ά᩿ᒙࡀ࠶ࡾࡲࡍࡼ࡜㸪ࡑ࠺࠸࠺᝟ሗᥦ౪ࢆࡶ࠺ࡕ
ࡻࡗ࡜ࡢࡵࡗࡇࡃࡸࡗࡓ᪉ࡀ࠸࠸ࢇ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜㸪ࡑ࠺࠸࠺Ⓨゝࡢ࠶ࢀ࡞ࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋ㸦2





















































  ࿘ࡾ࡟つᶍࡢ኱ࡁ࡞ಙ⏝㔠ᗜࡀ⏕ࡲࢀࡿ୰࡛㸪࡝࠺ࡸࡗ࡚ಙ⏝㔠 
ᗜࡢ౑࿨ࢆᯝࡓࡍ࠿ࠋ
 ᡓ ␎   ᆅᇦ࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࢆ࠸ࡗࡑ࠺῝ࡵࡿࠋ
ᇶᮏጼໃ  ձ┦ᡭࢆ⿬ษࡽ࡞࠸ ղ┦ㄯ࡛ࡁࡿ ճ㢗ࡾ࡟࡞ࡿ
ࢩࣥ࣎ࣝ໬
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ࢁ㸪ࠕྂࡃࡉ࠸ 181 㸦ྡ50.8㸣㸧ࠖ ࠕ᪂ࡋ࠸ 12 㸦ྡ3.4㸣㸧ࠖ ࠕ࠾ࡶࡋࢁ࠸ 186 㸦ྡ52.2㸣㸧ࠖ ࠕ࠾

















































ព࿡ ே  ᩘ 㸣 
࠿ࢃ࠸࠸ 47 15.0 
ࢾ࣓ࢾ࣓ࡋ࡚࠸ࡿ 39 12.4 
ࡋࡘࡇ࠸ 25 8.0 
ࢾࣝࢾࣝࡋ࡚࠸ࡿ 24 7.6 
ࡢࢁ࠸ 17 5.4 
ࢿࣂࢿࣂࡋ࡚࠸ࡿ 13 4.1 
㠃ಽࡃࡉ࠸ 9 2.9 
㣧ࡳ࡟ࡃ࠸➼㸦㡢ࡢ㢮ఝ㸧 8 2.5 
ࡠࡿ࠸ 7 2.2 
࡞ࡵࡽ࠿ 7 2.2 
ࡢࡵࡾ㎸ࡳࡸࡍ࠸ 7 2.2 































ࡢࡇ࡜ࡤ࠘㸪࠙ Ṋⶶᮧᒣᕷ Ṋࠚⶶᮧᒣᕷᩍ⫱ጤဨ఍㸦㸧ࠗṊⶶᮧᒣࡢ᫇ࡀࡓࡾ̿ ᮧᒣࡇ࡜ࡤ࡟ࡼࡿཱྀ㢌ఏᢎ̿ ࠘ ە༡ከ
ᦶ㒆ە࠙✄ᇛᕷࠚᆏ὾Ṕྐ◊✲఍㸦㸧ࠕᆏࡉ࠶὾ࡣࡲࡇ࡜ࡤ㸦᪉ゝ㸧᫛࿴ᖺㄪࠖ㸪࠙ඵ⋤Ꮚᕷࠚ㕥ᮌᶞ㐀㸦㸧
ࠗඵ⋤Ꮚ᪉ゝ⪃࠘࠿ࡓࡃࡽ᭩ᗑ㸪࠙ඵ⋤Ꮚᕷࠚሷ⏣┿ඵ㸦㸧ࠗඵ⋤Ꮚࡢ᪉ゝ࠘ඵ⋤Ꮚᩥ໬ࢧࣟࣥ㸪࠙ඵ⋤Ꮚᕷࠚሷ⏣᪂ඵ
㸦㸧ࠗඵ⋤Ꮚࡢ᪉ゝ ࠘ ەすከᦶ㒆ە࠙⍞✑⏫ࠚ⍞✑⏫ᩍ⫱ጤဨ఍㸦㸧ࠗ⍞✑ࡢ᪉ゝ࠘㸪࠙ᇸ⋢┴ධ㛫㒆ࠚ㛵㇂࿴㸦
㸧ࠗᏊ࡝ࡶࡢࡇࢁ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡤヰࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡤᇸ⋢┴ධ㛫㒆ඖ⊃ᒣᮧ㸦஧ᮏᮌ㸧ࡢ᪉ゝぬ࠼᭩ࡁ㸦ቑ⿵࣭ᨵゞ∧㸧࠘㸪
࠙⩚ᮧᕷࠚᖹ஭ⱥḟ㸦㸧ࠗከᦶࡢ᪉ゝ࡜ே᝟➨஧⦅࠘ᩍ⫱ሗ㐨♫㸪࠙ᷓཎᮧࠚᑠἨ㍤୕ᮁ㸦㸧ࠗᷓཎ᪉ゝグ௜㸸᪉
ゝㄒᙡ࠘Ṋⶶ㔝㒓ᅵྐห⾜఍
㸫240㸫
